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Deel A: Projectverslag Boys Will Be Boys? 
  Dit verslag geeft een overzicht van de werkzaamheden die ik heb uitgevoerd bij het 
project ‘Boys Will Be Boys?’ in het kader van mijn onderzoeksstage voor de bachelor-
opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Allereerst worden het 
onderzoeksdoel van het project en de bijbehorende onderzoeksvragen en hypothesen 
besproken. Daarna volgen de methode van het project en een overzicht van de verrichte 
werkzaamheden bij het onderzoek ‘Boys Will Be Boys?’. De verrichte werkzaamheden 
bestonden uit het volgen van zowel een codeertraining als een huisbezoektraining en na het 
succesvol afronden van deze trainingen het coderen van filmfragmenten en het afleggen van 
huisbezoeken. Ten slotte geef ik een zelfreflectie over de verrichte werkzaamheden en de 
ervaringen die ik heb opgedaan bij het project.  
  Het onderzoek ‘Boys Will Be Boys?’ is een vierjarig longitudinaal onderzoek dat in 
2010 is gestart (Mesman, 2010). In dit project is onderzoek gedaan naar het effect van sekse 
specifieke opvoeding van vaders en moeders en sekse specifieke ontvankelijkheid voor de 
opvoeding van jongens en meisjes in relatie tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. In het onderzoek stonden vijf doelen centraal.  
  Het eerste doel van het ‘Boys Will Be Boys?’ project was onderzoek doen naar 
biologische variabelen, waaronder hormonen, die het verschil in de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van jongens en meisjes op jonge leeftijd kunnen verklaren. De uitspraak “Boys 
Will Be Boys” is een welbekende uitspraak waarmee aangeduid wordt dat jongens meer 
probleemgedrag vertonen dan meisjes. Jongens en meisjes verschillen op jonge leeftijd al in 
gedrag. Jongens vertonen voor het vijfde levensjaar bijvoorbeeld gemiddeld meer agressief 
gedrag dan meisjes (Alink et al., 2006). Ook ongehoorzaamheid en opstandig gedrag komt 
vaker voor bij jongens dan bij meisjes op jonge leeftijd (Koot & Verhulst, 1991). Het verschil 
in gedrag van jongens en meisjes op jonge leeftijd wordt mogelijk verklaard door biologische 
variabelen, zoals hartslag en cortisolniveau (Kudielka & Kirschbaum, 2005; Raine, 2002). 
Jongens hebben veelal een lagere hartslag (Raine, 2002) en een hoger cortisol niveau 
(Kudielka & Kirschbaum, 2005) dan meisjes en deze biologische variabelen zijn gerelateerd 
aan probleemgedrag van het kind (Van Goozen et al., 2007). Het is daarom van belang dat er 
meer onderzoek naar biologische variabelen wordt gedaan.  
  Het tweede doel van het ‘Boys Will Be Boys?’ project was om te onderzoeken in 
hoeverre oudervariabelen een rol spelen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Twee variabelen die invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zijn 
sensitiviteit en disciplinering (De Wolff & Van IJzendoorn, 1998). Sensitiviteit en 
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responsiviteit van de ouder zijn bepalend voor de kwaliteit van de ouder-kind interactie (Van 
IJzendoorn & De Frankrijker, 2007). Ouders die snel en adequaat reageren op de signalen van 
het kind, vergroten daarmee de kans op een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind 
(De Wolff & Van IJzendoorn, 1998). Uit eerder onderzoek is gebleken dat insensitiviteit 
gerelateerd is aan een onveilige gehechtheidsrelatie en probleemgedrag van het kind (De 
Wolff & Van IJzendoorn, 1998). Naast sensitiviteit is de manier waarop een ouder een kind 
disciplineert van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Volgens de sociale 
leertheorie van Bandura (Bandura & Walters, 1963) kunnen negatieve disciplineerstrategieën 
van de ouders, zoals negatieve feedback, machtsmisbruik, omkopen, dreigen en fysiek 
straffen, probleemgedrag van het kind veroorzaken of versterken omdat kinderen op jonge 
leeftijd al gedragingen van de ouders imiteren. Moeders die positieve 
disciplineringsstrategieën gebruiken bij kinderen tussen de 1 en 3 jaar oud, waaronder 
empathie naar het kind, toelichting bij een verbod en positieve feedback bij gehoorzaamheid, 
verkleinen met deze positieve disciplineringsstrategieën het risico op de ontwikkeling van 
probleemgedrag van het kind op latere leeftijd (Van Zeijl et al., 2007).   
  Het derde doel van het ‘Boys Will Be Boys?’ project was om te onderzoeken of vaders 
en moeders verschillend opvoedgedrag laten zien naar jongens en meisjes. Uit een onderzoek 
waar baby’s (ongeacht het werkelijke geslacht) aangekleed werden als een jongen of een 
meisje is naar voren gekomen dat volwassenen meer fysiek spel gebruikten en minder verbale 
interactie met het kind vertoonden wanneer ze dachten dat de baby een jongen was dan 
wanneer de volwassenen dachten dat de baby een meisje was (Smith & Lloyd, 1976). Hieruit 
blijkt dat verschil in opvoedgedrag van ouders naar jongens en meisjes niet komt doordat 
jongens en meisjes zich anders gedragen, maar door gedrag van de ouder zelf. Onbewust 
reageren volwassenen verschillend op het gedrag van jongens en meisjes. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat moeders van jongens in de peutertijd vaker achter het eigen kind 
staan bij conflicten met andere kinderen dan moeders van meisjes (Ross, Tesla, Kenyon & 
Lollis, 1990). Ook uit een ander onderzoek is gebleken dat moeders van moeilijk opvoedbare 
driejarige meisjes veeleisender zijn dan moeders van moeilijke driejarige jongens (Gordon, 
1983). Ouders accepteren over het algemeen probleemgedrag van jongens eerder dan 
probleemgedrag van meisjes en ontmoedigen (pro)sociaal gedrag van jongens meer dan van 
meisjes.  
  Het vierde doel van het ‘Boys Will Be Boys?’ project was onderzoek doen naar 
verschillen tussen jongens en meisjes in ontvankelijkheid voor opvoedgedrag van ouders. Er 
bestaat de verwachting dat jongens een hogere ontvankelijkheid dan meisjes hebben voor 
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opvoedgedrag van ouders. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de relatie tussen 
opvoedgedrag van ouders en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind sterker is voor 
jongens dan meisjes (Rothbaum & Weisz, 1994). Zo is bijvoorbeeld gevonden dat negatieve 
responsiviteit van de moeder naar een eenjarig kind gerelateerd is aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind een jaar later (Shaw et al., 1998). Dit resultaat is alleen voor 
jongens gevonden (Shaw et al., 1998). Er is echter nog geen duidelijkheid over de 
mechanismen die ten grondslag liggen aan de verschillen in ontvankelijkheid tussen jongens 
en meisjes voor het opvoedgedrag van ouders. Daarom is dit in de huidige studie nader 
onderzocht.  
 Tot slot onderzocht het ‘Boys Will Be Boys?’ project de rol van vaders in de 
ontwikkeling van het kind. Uit eerder onderzoek is gebleken dat vaders vooral belangrijk zijn 
voor de ontwikkeling van het gender concept bij kinderen (Maccoby, 1990). Daarnaast blijkt 
uit onderzoek dat vaders een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van socialisatie van 
kinderen (Lamb, 1997). Daarom zijn in de huidige studie naast moeders ook vaders 
onderzocht, waardoor de invloed van vaders op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
jongens en meisjes afzonderlijk van moeders onderzocht kan worden. Het is positief dat 
vaders ook bij het onderzoek betrokken zijn, want het is van belang dat er meer onderzoek 
gedaan wordt naar de invloed van vaders.  
   
Onderzoeksvragen en hypothesen 
 Om de doelen van het ‘Boys Will Be Boys?’ project te kunnen onderzoeken zijn er 
vier onderzoeksvragen en hypothesen opgesteld. Ten eerste is onderzocht of ouders van 
kinderen met verschillend geslacht meer verschil in opvoeding naar beide kinderen tonen dan 
ouders van kinderen met hetzelfde geslacht. Hierbij is als hypothese gesteld dat ouders van 
kinderen met verschillend geslacht een meer gedifferentieerde opvoeding tonen dan ouders 
van kinderen met hetzelfde geslacht. Verwacht werd dat zij probleemgedrag van jongens 
minder ontmoedigen en (pro)sociaal gedrag minder aanmoedigen dan bij meisjes.  
  Ten tweede is onderzocht of een gender gedifferentieerde opvoeding van ouders 
geslachtsverschillen in probleemgedrag van kinderen kunnen verklaren. Bij de tweede 
onderzoeksvraag is als hypothese gesteld dat een meer gender gedifferentieerde opvoeding 
gerelateerd is aan grotere verschillen in probleemgedrag tussen broertjes en zusjes, waarbij 
jongens meer probleemgedrag vertonen dan meisjes. 
  Ten derde is onderzocht of er verschillen bestaan tussen vaders en moeders in gender 
gedifferentieerd ouderschap en of de gender gedifferentieerde opvoeding van vaders en 
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moeders verschillend effect hebben op probleemgedrag van kinderen. Hierbij werd verwacht 
dat vaders meer onderscheid maken in de opvoeding naar jongens en meisjes dan moeders. 
Een gender gedifferentieerde opvoeding van zowel vaders als moeders heeft invloed op de 
ontwikkeling van probleemgedrag van het kind, er werd echter verwacht dat de relatie sterker 
is voor moeders.  
  Ten slotte is onderzocht of jongens en meisjes verschillen in ontvankelijkheid voor 
negatieve discipline en insensitief ouderschap en in het risico dat dit heeft op probleemgedrag. 
Hierbij bestond de verwachting dat jongens gevoeliger zijn voor negatief ouderschap dan 
meisjes, waardoor negatief ouderschap bij jongens sterker gerelateerd is aan negatieve 
uitkomsten dan bij meisjes. 
 
Participanten 
  Het ‘Boys Will Be Boys?’ project had in het eerste jaar 390 deelnemende gezinnen. 
Deze gezinnen bestonden uit een vader, een moeder en twee kinderen. De helft van deze 
gezinnen had twee kinderen met hetzelfde geslacht en de andere helft van de gezinnen had 
twee kinderen met verschillend geslacht. Daarnaast was bij de helft van de gezinnen het 
meisje het oudste kind en bij de andere helft van de gezinnen was de jongen het oudste kind. 
In het eerste jaar van het project, 2010, was de gemiddelde leeftijd van het jongste kind 12 
maanden en het oudste kind was gemiddeld 36 maanden. De gezinnen zijn benaderd via de 
gemeentelijke basisadministratie van gemeenten in het westen van Nederland. Aan gezinnen 
die geschikt waren om deel te nemen aan het onderzoek werd een informatiebrief gestuurd. 
Gezinnen konden niet deelnemen aan het onderzoek wanneer het ging om gezinnen zonder 
Nederlandse nationaliteit of zonder kennis van de Nederlandse taal, gezinnen met een 
alleenstaande ouder, gezinnen met niet-biologische kinderen of als het ging om ouders of 
kinderen met een ernstige intellectuele of fysieke beperking. Gezinnen die instemden met het 
onderzoek werden voor vier jaar twee keer per jaar bezocht door onderzoekers van de 
Universiteit Leiden.  
 
Procedure 
  Vier jaar lang vond er elk jaar een meetmoment plaats bij de gezinnen thuis, 
respectievelijk na 12 maanden, 24 maanden, 36 maanden en 48 maanden. Elk jaar waren er 
twee meetmomenten bij het gezin thuis: één meetmoment met de vader en de kinderen en een 
ander meetmoment met de moeder en de kinderen. Elk jaar werd er met de vader en de 
moeder apart een datum en tijd afgesproken waarop het huisbezoek zal plaatsvinden. De 
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huisbezoeken van zowel vader als moeder vonden elk jaar plaats rond de verjaardag van het 
jongste kind. Elk huisbezoek duurde ongeveer anderhalf tot twee uur. Tijdens de 
huisbezoeken werd de ouder met elk kind apart geobserveerd en met beide kinderen samen. 
De volgorde tijdens het bezoek, of de kinderen eerst ingedeeld werden bij de observatietaken 
met de ouder of bij de computertaken, was voor de kinderen gecounterbalanced. Ook de 
volgorde van het vader- en moederbezoek werd gecounterbalanced. Door het gebruik van 
counterbalancing werd de kans verkleind dat de resultaten beïnvloed werden door oefenings- 
en vermoeidheidseffecten. Hierdoor werd de betrouwbaarheid van de resultaten vergroot. Na 
afloop van de jaarlijkse huisbezoeken ontving de ouder een kleine vergoeding (€30) en de 
kinderen kregen beiden een cadeautje. Zowel vaders als moeders tekenden elk jaar, tijdens het 
huisbezoek, een toestemmingsverklaring voor deelname aan het onderzoek. De deelnemer 
tekende de toestemmingsverklaring indien hij/zij alle schriftelijke informatie gelezen had en 
indien hij/zij naar tevredenheid was geïnformeerd door de onderzoekers. Daarnaast kon de 
deelnemer een toestemmingsverklaring tekenen voor het gebruik van het filmmateriaal voor 
onderwijsdoeleinden en voor deelname aan het speekselonderzoek. De ouders hebben naast 
de huisbezoeken ook vragenlijsten ingevuld over verscheidene kind- en ouder variabelen. 
Tijdens het huisbezoek vonden er naast observaties ook computertaken en vanaf het derde 
onderzoeksjaar een hormoononderzoek plaats. Voor het hormoononderzoek werden foto’s 
van de binnenkant van de rechterhand van de ouders en de kinderen gemaakt. Hiermee werd 
het lengte verschil tussen de wijs- en ringvinger gemeten. Ook werden ouders gevraagd om 
deel te nemen aan het speekselonderzoek. De ouders werden hiervoor gevraagd twee keer (’s 
avonds en ’s ochtends) speeksel te verzamelen. Het hormoononderzoek geeft informatie over 
de hormoonspiegels van ouders en de hormonen waaraan de ouders en kinderen in de 
baarmoeder zijn blootgesteld. Dit heeft mogelijk invloed op het opvoedgedrag van ouders en 
op het kindgedrag. 
 
Verloop van een huisbezoek. 
  Elk jaar vond er zowel met de vader en de kinderen als met de moeder en de kinderen 
een huisbezoek plaats rond de verjaardag van het jongste kind. Elk huisbezoek werd afgelegd 
door twee onderzoekers van de Universiteit Leiden. De eerste onderzoeker had de leiding 
tijdens het bezoek en was verantwoordelijk voor de video-opnames. Ook gaf de eerste 
onderzoeker de uitleg aan de ouder over het verloop van het huisbezoek, installeerde de eerste 
onderzoeker de video-camera en zorgde ervoor dat de toestemmingsverklaringen werden 
getekend door de ouder. De tweede onderzoeker had een ondersteunende rol en was 
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verantwoordelijk voor het afnemen van de computertaken bij de kinderen en de ouder. De 
ouder werd tijdens een bezoek eerst met elk kind apart en vervolgens met beide kinderen 
tegelijk geobserveerd tijdens verschillende taken. Terwijl de eerste onderzoeker video-
opnames maakte met de ouder en het ene kind, nam de tweede onderzoeker de computertaak 
af bij het andere kind. Vervolgens werden de kinderen tussen de eerste- en tweede 
onderzoeker gewisseld. Nadat alle observatietaken met het andere kind ook uitgevoerd waren 
volgden de observatietaken met de ouder en beide kinderen samen. Tot slot voerde de ouder 
nog drie computertaken uit. 
  Door middel van observatietaken werden verscheidene constructen gemeten. 
Allereerst werd de ouder met elk kind apart geobserveerd. De ouder kreeg bij elk onderdeel 
een kaartje met uitleg over de taak. De eerste observatietaak was de ‘hulp-taak’. Hierbij liet de 
onderzoeker een stapel (instructie)kaartjes vallen om te onderzoeken of dit een reactie uitlokte 
bij het kind. De hulptaak meet empathie en prosociaal gedrag van het kind. Tijdens de tweede 
observatietaak, ‘vrij spel zonder speelgoed’, speelde de ouder vijf minuten met het kind 
zonder daarbij speelgoed te gebruiken. Hiermee wordt fysiek uitdagend gedrag, cognitief 
uitdagend gedrag en passief fysiek spel van de ouder gemeten. Tijdens de derde 
observatietaak mocht de ouder voor acht minuten met het kind spelen met speelgoed dat 
meegenomen was door de onderzoekers. Deze taak meet sensitiviteit en non-intrusiviteit van 
de ouder. De vierde taak waarbij de ouder en het kind geobserveerd werden was de ‘opruim-
taak’. Bij deze taak moest het speelgoed weer worden opgeruimd door het kind. De ouder 
mocht hierbij helpen, maar werd op het kaartje wel verzocht zo min mogelijk hulp te bieden. 
De opruimtaak duurde vijf minuten en meet ongehoorzaamheid van het kind, disruptief 
kindgedrag en reacties van de ouder op disruptief kindgedrag. Vervolgens werd empathie en 
prosociaal gedrag van het kind onderzocht met de ‘au-taak’. Hierbij stootte de onderzoeker 
haar knie en probeerde hiermee een reactie bij het kind uit te lokken. Ten slotte volgde de 
laatste taak voor de ouder met één kind. De ouder ontving hierbij een platenboek (met 
kinderen die verschillende emoties toonden) en diende vervolgens met het kind te bespreken 
wat er op de platen te zien was. Deze taak onderzocht emotiesocialisatie van de ouder. 
Vervolgens voerde de ouder nogmaals alle observatietaken uit, ditmaal met het andere kind. 
  Daaropvolgend voerde de ouder nog een aantal observatietaken uit met beide kinderen 
samen. De eerste observatietaak met beide kinderen was een deel-taak van vijf minuten, 
waarbij het oudste kind kaartjes mocht verdelen met het jongste kind of het jongste kind 
rozijntjes met het oudste kind. Deze twee taken meten het prosociaal gedrag van kinderen en 
de reacties van de ouder hierop. Daarna mochten de kinderen vijf minuten samen spelen met 
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speelgoed dat door de onderzoekers was meegenomen, waarna nog een ‘opruim-taak’ volgde. 
De kinderen kregen hierbij vijf minuten de tijd om het speelgoed op te ruimen. De ‘opruim-
taak’ meet de reacties van de ouder op probleemgedrag van het kind. Daarna volgde een taak 
waarbij de ouder een ‘gender stereotype prentenboek’ kreeg om te lezen met de kinderen. Het 
prentenboek bevat platen van meisjes, jongens en onzijdige kinderen (kinderen die zowel 
jongen als meisje konden zijn) in zowel genderstereotype als contrastereotype contexten. 
Deze taak meet de mate waarin ouders genderstereotype opmerkingen maken naar het kind 
toe. Vervolgens was er nog een ‘deel-taak’. Tot slot volgde de laatste observatietaak, de 
‘afblijf-taak’. Bij deze taak werd een tas met aantrekkelijk speelgoed, meegenomen door de 
onderzoekers, aan de ouder gegeven waarna de ouder het speelgoed voor de kinderen moest 
neerleggen en daarbij moest vermelden dat de kinderen er niet mee mochten spelen. Na twee 
minuten mochten de kinderen alleen met de knuffel spelen, het minst interessante speelgoed. 
Na nog eens twee minuten mocht er met al het speelgoed gespeeld worden. De ‘afblijf-taak’ 
meet het disciplineren van de ouder, reacties van de ouder op ongehoorzaam gedrag van het 
kind en het disciplineren door broertjes en zusjes. Ook werd de gehoorzaamheid van de 
kinderen gemeten. 
 
Computertaken 
  Het huisbezoek bestond naast observatietaken ook uit enkele computertaken voor 
zowel de ouders als beide kinderen. De tweede onderzoeker was tijdens het bezoek 
verantwoordelijk voor het afnemen van de computertaken. Bij het vaderbezoek voerden de 
kinderen de ‘Kat-en-muis-taak’ uit. Bij deze taak moesten de kinderen zo snel mogelijk op 
een rode knop drukken als ze een muis zagen op het beeldscherm, maar niet drukken op het 
moment dat ze een kat zagen. De ‘Kat-en-muis-taak’ meet het inhibitievermogen en de 
reactiesnelheid van het kind. Bij het moederbezoek voerden beide kinderen de ‘Verjaardags-
taak’ uit. De ‘Verjaardags-taak’ meet impliciete genderstereotypen, inhibitievermogen en 
reactiesnelheid. De taak bestond achtereenvolgens uit vijf delen, namelijk: een oefenblok, 
congruent blok 1, incongruent blok 1, congruent blok 2 en incongruent blok 2. Bij deze taak 
had het kind zowel een rode als een blauwe knop voor zich liggen. In het oefenblok kon het 
kind oefenen met het drukken op de knoppen door rode en blauwe cadeautjes te verdelen. 
Vervolgens kreeg het kind in de overige vier delen (twee congruente en twee incongruente 
blokken) de opdracht om speelgoed te verdelen tussen een jongen (blauwe knop) en een 
meisje (rode knop), waarbij de helft van het speelgoed typerend is voor meisjes (poppen, 
poppenhuizen) en de andere helft voor jongens (hijskraan, auto’s). In de congruente blokken 
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dienden de kinderen op de rode knop te drukken wanneer er poppenspullen in beeld kwamen 
en op de blauwe knop wanneer er auto’s in beeld kwamen. In het incongruente blok dienden 
de kinderen op de rode knop te drukken wanneer er auto’s in beeld kwamen en op de blauwe 
knop wanneer er poppenspullen in beeld te zien waren.  
  Aan het eind van het huisbezoek werd de ouder gevraagd om drie computertaken uit te 
voeren: de ‘KX-taak’, de ‘Verjaardags-taak’ en de ‘Carriere-en-Gezin-taak’. De ‘KX-taak’ is 
een nieuwe taak, die ingevoerd is in het vierde jaar, waarmee het inhibitievermogen en 
reactiesnelheid van de ouder gemeten wordt. De ouder moest zo snel mogelijk op een knop 
drukken wanneer er een X op het beeldscherm verscheen, maar niet drukken wanneer er een 
K op het beeldscherm verscheen. De tweede computertaak voor ouders was de ‘Verjaardags-
taak’. Deze taak was dezelfde taak als die de kinderen uitvoerden. De laatste computertaak 
voor de ouders was de ‘Carriere-en-Gezin-taak’. Deze taak bestond uit meerdere blokken. 
Allereerst verschenen mannen- en vrouwennamen op het scherm. De ouder kreeg de opdracht 
op de  ‘mannenknop’ te drukken bij mannen namen en op de ‘vrouwenknop’ bij vrouwen 
namen. In het tweede testblok verschenen woorden op het scherm zoals ‘familieleden’ en 
‘salaris’, waarbij de helft typerend is voor vrouwen (gezin) en de andere helft voor mannen 
(carrière). In het congruente blok diende de ouder bij woorden als ‘salaris’ op de 
‘mannenknop’ te drukken en bij woorden als familie op de ‘vrouwenknop’. In het 
incongruente blok diende de ouder op de ‘vrouwenknop’ te drukken bij woorden als ‘salaris’ 
en op de ‘mannenknop’ bij woorden als ‘familie’. De ‘Carriere-en-Gezin-taak’ meet 
impliciete genderstereotypen, inhibitievermogen en reactiesnelheid.  
 
Vragenlijsten 
  Naast de huisbezoeken is een aantal variabelen gemeten met vragenlijsten. De ouder 
kreeg jaarlijks vragenlijsten over beide kinderen, partner en gezin toegestuurd. Met de 
vragenlijsten werden zowel ouder- als kind variabelen gemeten. Een aantal kindvariabelen die 
gemeten is met de vragenlijsten waren probleemgedrag, empathie en temperament van het 
kind en de relatie tussen broertjes en zusjes. Oudervariabelen die onder andere gemeten zijn 
met de vragenlijsten waren onenigheid over de opvoeding, tevredenheid over het huwelijk, de 
taakverdeling in het huishouden, psychische problemen van de ouder en de tijd per week dat 
de ouder met het kind doorbracht.   
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Persoonlijke bijdrage 
  Studenten die deelnamen aan het ‘Boys Will Be Boys?’ project kregen zowel een 
training voor het uitvoeren van huisbezoeken als een training voor het coderen van 
filmfragmenten voordat zij onderdeel werden van het ‘Boys Will Be Boys?’ studententeam. 
Na de codeer- en huisbezoektraining mochten de studenten huisbezoeken uitvoeren en 
filmfragmenten van observatietaken coderen. Hieronder zal ik toelichten hoe de 
huisbezoektraining en de codeertraining waren opgebouwd en hoe ik beide trainingen heb 
ervaren. Vervolgens sluit ik het projectverslag af met een zelfreflectie over mijn 
onderzoeksstage bij het ‘Boys Will Be Boys?’ project.  
  
Huisbezoektraining 
  Voordat een student huisbezoeken mocht uitvoeren, kreeg de student een training voor 
het afleggen van huisbezoeken. Masterstudenten werden getraind tot eerste onderzoeker en 
bachelorstudenten tot tweede onderzoeker. Bachelorstudenten die opgeleid werden tot tweede 
onderzoeker kregen een huisbezoektraining van twee bijeenkomsten en de studenten die 
opgeleid werden tot eerste onderzoeker kregen een training van vier bijeenkomsten. Tijdens 
de training werden alle onderdelen van een huisbezoek uitgebreid besproken. Allereerst 
namen de studenten het draaiboek door. Alle stappen werden gezamenlijk doorlopen. Ook 
werden aandachtspunten en valkuilen van een bezoek uitgebreid besproken. Studenten kregen 
ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Vervolgens werd uitgelegd hoe de laptops 
geïnstalleerd moesten worden voor de computertaken en elke computertaak werd met de 
studenten geoefend. Ook werd aan de studenten uitgelegd hoe zij zich dienden te gedragen en 
wat de kledingvoorschriften tijdens de bezoeken waren. Tot slot leerden de studenten wat er 
mee genomen moest worden naar een huisbezoek en hoe de koffer voor een huisbezoek 
ingepakt diende te worden. Studenten die opgeleid werden tot eerste onderzoeker kregen een 
training van vier bijeenkomsten waarbij alle observatietaken en de werking van statief en 
video-camera uitgebreid besproken werden. De training voor het uitvoeren van huisbezoeken 
sloten alle studenten af met een proefbezoek bij een gezin thuis.  
  Het eerste huisbezoek dat een student aflegde was een proefbezoek. De student leerde 
hierdoor hoe een bezoek in de praktijk uitgevoerd werd en hoe een student zich diende te 
gedragen als onderzoeker. Het proefbezoek vond plaats bij gezinnen die uitgesloten waren als 
deelnemers aan het onderzoek en waarvan de data niet werden meegenomen in de analyses. Ik 
had een proefbezoek in Noordwijkerhout en dit ging naar mijn mening goed. Het was 
spannend en wennen, maar het duurde niet lang voordat ik door kreeg hoe ik mij moest 
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opstellen naar de ouders en kinderen toe en hoe een huisbezoek in de praktijk verloopt. De 
kinderen begrepen de computertaken goed en ook de ouders voerden de computertaken met 
concentratie uit. Het was nuttig om een proefbezoek af te leggen, zodat je kon wennen aan je 
positie als onderzoeker en de training in de praktijk kon toepassen. Na het proefbezoek 
mochten de studenten beginnen met het uitvoeren van huisbezoeken als onderzoeker. 
Studenten werden ingedeeld voor de huisbezoeken. Begeleiders van het ‘Boys Will Be Boys?’ 
project stuurden emails naar de studenten met de nieuwe ingeplande bezoeken en wie daarbij 
de eerste- en tweede onderzoeker waren. De studenten spraken onderling af wie de koffer 
ophaalde (en inpakte) en wie de koffer terugbracht.  
  Mijn rol bij de huisbezoeken was tweede onderzoeker. Ik had de verantwoordelijkheid 
dat de computertaken door beide kinderen uitgevoerd werden en dat de ouder de drie 
computertaken begreep en zonder afleiding kon uitvoeren. De resultaten van de 
computertaken zijn van groot belang voor het onderzoek, omdat het informatie geeft over het 
inhibitievermogen en impliciete genderstereotypen van ouder en kind. De resultaten van de 
computertaken konden het gehele ‘Boys Will Be Boys?’ project beïnvloeden, waardoor het 
van groot belang was dat de computertaken begrepen werden en serieus door de ouders en 
kinderen uitgevoerd werden. Ik heb in totaal 36 bezoeken, inclusief proefbezoek, afgelegd in 
het vierde onderzoeksjaar. Ik vond het leerzaam om verantwoordelijk te zijn voor de afname 
van de computertaken. De kinderen waren enthousiast en deden veelal vol concentratie de 
taken. Het was lastig om de ouder geconcentreerd de taken te laten maken. De kinderen 
waren, op het moment dat de ouder de computertaken ging maken, bij hen in de kamer en 
meestal waren de kinderen druk door alle spanning rondom het huisbezoek. Het was voor veel 
ouders lastig om geconcentreerd de drie computertaken uit te voeren. Ik benadrukte daarom 
duidelijk dat concentratie van groot belang was voor de resultaten. Als de ouder erg afgeleid 
was, werd dit genoteerd in het huisbezoek-logboek. Het bachelorproject bestaat naast het 
uitvoeren van huisbezoeken uit het coderen van filmfragmenten van de observatietaken tussen 
ouder en kind. 
 
Codeertraining 
  Voordat studenten mochten coderen kregen zij een codeertraining. Er waren 
verschillende codeergroepen zodat alle observatietaken door studenten gecodeerd werden. Ik 
werd ingedeeld bij de groep studenten die de constructen ‘uitdagend gedrag’, ‘passief fysiek 
spel’ en ‘sensitieve responsiviteit’ van de ouder mochten coderen. Dit construct werd gemeten 
met de observatietaak ‘vrij spel zonder speelgoed’. Tijdens deze taak speelden de kinderen 
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met de ouder zonder daarbij speelgoed te gebruiken. De video-opnames van vader of moeder 
met het kind duurden elk vijf minuten. Er waren twee codeerformulieren, één voor uitdagend 
gedrag en passief fysiek spel van de ouder en een ander voor sensitieve responsiviteit van de 
ouder. Per interval van een minuut werd een score van één tot vijf gegeven aan de drie 
constructen. Een ouder die het kind in het spel fysiek uitdaagde, bijvoorbeeld door het kind te 
vragen de handstand te doen, ontving een hoge score (vijf) op ‘fysiek uitdagend gedrag’. Een 
ouder die het kind cognitief uitdaagde door het kind bijvoorbeeld te laten lezen, kreeg een 
hoge score op het construct ‘cognitief uitdagend gedrag’. Passief fysiek spel is spel wat het 
kind ondergaat en waarbij het kind niet uitgedaagd wordt. Het kind actief kietelen of in de 
lucht gooien kreeg hierbij bijvoorbeeld een score van vijf. Ook aan het construct ‘sensitieve 
responsiviteit’ kon een score van één tot vijf worden gegeven, afhankelijk van de mate waarin 
de ouder signalen van het kind opmerkte en hier op een geschikte manier op reageerde. Hoe 
responsiever de ouder reageerde op het kind, hoe hoger de score was die gegeven werd op het 
construct ‘sensitieve responsiviteit’. De codeertraining voor ‘vrij spel zonder speelgoed’ 
bestond uit acht bijeenkomsten. Ongeveer tien studenten volgden deze training. Voorafgaand 
aan elke bijeenkomst maakten de studenten codeerhuiswerk. Vervolgens werden de 
filmfragmenten in de bijeenkomst gezamenlijk bekeken, beoordeeld en besproken. Tijdens de 
bijeenkomst werden aandachtspunten bij het coderen van de fragmenten besproken. Studenten 
kregen veel ruimte om vragen te stellen en hun eigen mening bij de gegeven scores toe te 
lichten. Aan het eind van de codeertraining hebben alle studenten een betrouwbaarheidsset 
uitgevoerd van in totaal 60 filmpjes: 30 filmpjes van uitdagend gedrag en passief fysiek spel 
van de ouder en 30 filmpjes voor sensitieve responsiviteit. Ik was alleen betrouwbaar op 
cognitief- en fysiek uitdagend gedrag en passief fysiek spel van de ouder. Na de 
codeertraining mogen de studenten beginnen met het coderen van de filmpjes die horen bij het 
construct waarop de studenten betrouwbaar zijn. Daarna volgden er nog vier terugkom-
bijeenkomsten, waarbij nogmaals het coderen van het construct en mogelijke problemen bij 
het coderen besproken werden. Het was leerzaam om de bijeenkomsten te mogen volgen. 
Elke student bekeek een fragment en een handeling van een ouder met andere ogen, maar toch 
kwamen we gezamenlijk tot een bijpassende codeerscore. Aan het eind van de codeertraining 
zaten we met de studenten allemaal op één lijn qua scores. Na een aantal maanden volgde de 
tweede betrouwbaarheidsset. Het is van belang voor de resultaten van het onderzoek om 
regelmatig te controleren of de studenten nog steeds betrouwbaar zijn op het construct. Uit de 
tweede betrouwbaarheidsset werd echter geconcludeerd dat ik onbetrouwbaar was geworden 
in het coderen van cognitief uitdagend gedrag. Hierdoor werden mijn overige codeeruren voor 
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het bachelorproject opgevuld met het coderen van extra variabelen van de ‘Emotional 
Avalability Scales’ bij de observatietaak ‘vrij spel met speelgoed’ uit het derde jaar van het 
onderzoek. De observatieschalen van de EAS hebben sensitiviteit en non-intrusiviteit van 
ouders gemeten. Ik codeerde echter alleen de extra variabelen. Het eerste punt op het 
scoreformulier was ‘stereotype opmerkingen van de ouder’. Indien er sprake was van een 
stereotype opmerking van de ouder, dan werd de opmerking en de tijd ernaast genoteerd. De 
volgende twee kolommen op het scoreformulier waren ‘spel met pop’ en ‘spel met 
dinosaurus’. Indien het kind of de ouder een poging deed tot spel met deze twee objecten dan 
moest omcirkeld worden of het initiatief bij de ouder of het kind lag. Bij de laatste kolom op 
het scoreformulier kon ik met een cijfer aangeven of de twee dozen (met kinderservies en 
groenten) zelfstandig geopend werden door het kind, of de dozen geopend werden met 
verbale- of fysieke hulp van de ouder of dat de dozen door de ouder zelf geopend werden. 
Totaal heb ik voor de extra variabelen van de EAS 178 filmpjes gecodeerd.  
 
Zelfreflectie 
  Tot slot kijk ik terug op mijn werkzaamheden en ervaringen bij het project voor mijn 
onderzoeksstage. Ik heb voor het ‘Boys Will Be Boys?’ project gekozen omdat het bekend 
staat als een groot, indrukwekkend en longitudinaal onderzoek binnen de afdeling Algemene 
Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden en het leek mij dan ook heel interressant en 
leerzaam om bij het project mijn bachelorscriptie te schrijven. Het staat echter ook bekend als 
een intensief project, waar veel tijd in gaat zitten. Mijn bachelorproject bij ‘Boys Will Be 
Boys?’ bestond naast het schrijven van mijn scriptie, uit totaal 272 uur coderen van filmpjes 
en uitvoeren van huisbezoeken.  
  Coderen. Ik ben begonnen met het coderen van het construct sensitieve responsiviteit, 
uitdagend gedrag en passief fysiek spel van de ouder. Helaas kwam uit de eerste 
betrouwbaarheidsset dat ik niet betrouwbaar was voor het coderen van sensitieve 
responsiviteit. Daarom mocht ik alleen uitdagend gedrag en passief fysiek spel van de ouder 
coderen. Ik vond het een lastig construct om te coderen. Elke minuut moesten aan drie 
constructen scores gegeven worden, waardoor je heel scherp moest blijven om niets te missen. 
Helaas is mijn concentratieboog kort dus veelal keek ik een stuk meerdere keren terug om er 
zeker van te zijn dat ik niets in het filmpje gemist had. Dit kostte echter veel tijd. De 
verworven data dienden vervolgens ingevoerd te worden in een spss-bestand. Veel cijfers 
invoeren is lastig en tijdrovend, zeker je geen fouten wilt maken. Ik heb door het coderen 
efficiënter leren werken met het programma spss. Helaas bleek uit de tweede 
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betrouwbaarheidsset dat ik niet betrouwbaar was in het coderen van cognitief uitdagend 
gedrag. Een andere student was niet betrouwbaar op passief fysiek spel van de ouder, 
waardoor ik haar filmpjes kon coderen en andersom. Daarna ben ik ingedeeld om een nieuwe 
taak te coderen, namelijk vrij spel met speelgoed. Ik moest hierbij de extra variabelen van de 
EAS coderen. Het coderen van deze taak was meer aan mij besteed en ging mij beter af. De 
laatste codeeruren heb ik opgevuld met het opbellen van gezinnen om een afspraak te maken 
om speeksel op te halen. Vervolgens ben ik langs verscheidene gezinnen gegaan om het 
speeksel op te halen. Dit was echter een lastige, tijdrovende taak aangezien veel gezinnen 
moeilijk bereikbaar waren en daarnaast de afspraak een aantal keren vergat. Ik denk dat ik van 
dit onderdeel veel geleerd heb. Het werd steeds eenvoudiger om onbekende gezinnen te bellen 
en ik werd in de loop der tijd steeds professioneler. Doordat een aantal gezinnen de afspraak 
was vergeten, besloot ik om de gezinnen herinneringen te sturen. Nadat ik telefonisch een 
afspraak met het gezin had gemaakt, stuurde ik een bevestigings-sms. De dag voordat ik het 
speeksel kwam ophalen stuurde ik nogmaals een herinnerings-sms om de gezinnen aan de 
speekselafspraak te herinneren. Het is van groot belang voor het onderzoek dat ook het 
speeksel van deze gezinnen werd opgehaald, want hoe meer speeksel er beschikbaar is voor 
het laboratorium onderzoek naar hormonen, hoe betrouwbaarder het gehele onderzoek. 
   Huisbezoeken. Naast het coderen van filmfragmenten, heb ik ook een aantal 
huisbezoeken uitgevoerd. Tijdens de huisbezoeken was ik de tweede onderzoeker. Ik was 
verantwoordelijk voor de computertaken en had vooral een begeleidende rol. Ik vond het heel 
leerzaam om verantwoordelijk te zijn voor het goed functioneren van de computertaken. Ook 
vond ik het interessant om te zien hoe verschillend kinderen kunnen reageren op een 
computertaak. Sommige kinderen vonden het spannend en waren tijdens de taak heel serieus, 
terwijl andere kinderen de taak met minder concentratie uitvoerden. Daarnaast merkte ik dat 
er tussen de oudste kinderen al een groot niveau verschil was. Ik heb veel geleerd van de 
huisbezoeken. Je komt met veel verschillende mensen in aanraking, je moet representatief 
overkomen als student van de Universiteit Leiden en je hebt veel contact met kinderen. In 
mijn toekomstige loopbaan zal ik waarschijnlijk regelmatig terugdenken aan hoe je 
representatief over moet komen en hoe je met verschillende volwassenen en kinderen moet 
omgaan. Daarnaast heb ik door het project goed leren samenwerken met andere studenten. Je 
bent per huisbezoek met twee studenten verantwoordelijk voor het verwerven van de data en 
daarom is het belangrijk dat je goed samenwerkt. Er moest voorafgaand aan het onderzoek al 
veel afgesproken worden, onder andere over de koffer en de reis naar de bestemming van het 
bezoek. Het was immers belangrijk dat de twee studenten met koffer tegelijkertijd op dezelfde 
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locatie aankwamen. Ook tijdens het bezoek was er sprake van veel samenwerking. Terwijl de 
ene student het statief en de camera installeerde, nam ik als tweede onderzoeker bijvoorbeeld 
de leiding bij het maken van de handfoto’s. Door op deze manier samen te werken verliep het 
huisbezoek sneller en waren de taken tussen de onderzoekers evenredig verdeeld. Ook heb ik 
door het project geleerd om gestructureerd te werken door middel van een draaiboek. Alle 
computertaakjes verliepen op dezelfde manier volgens het draaiboek. Het draaiboek gaf een 
duidelijk overzicht van wat er moest gebeuren en in welke volgorde, zodat er nooit iets 
vergeten werd. De effectieve werking van een draaiboek houd ik in de toekomst in mijn 
achterhoofd en ik verwacht dat ik, om overzicht te creëren in welke stappen er doorlopen 
moeten worden, eerder geneigd zal zijn een draaiboek te maken om een gestructureerd 
overzicht te krijgen. Ook vond ik het leerzaam om door het project kennis van de praktijk op 
te doen. Afgelopen jaren hebben we veel over kinderen geleerd met de studie, maar we zijn 
weinig echt in aanraking met kinderen gekomen. Door het ‘Boys Will Be Boys?’ project heb 
ik veel praktijkkennis opgedaan. Ook vond ik het heel leerzaam en nuttig dat ik de praktijk 
van onderzoek doen van dichtbij kon bekijken. Tijdens de studie hebben we veel artikelen 
over onderzoeken gelezen, maar het was zeer leerzaam en leuk om een keer te zien hoe data 
verzameld kunnen worden en hoe een longitudinaal onderzoek opgebouwd is. Ik heb over 
mezelf geleerd dat ik minder goed ben in plannen. Ik heb daardoor een aantal keren te krap 
voor een huisbezoek getracht de koffer in te pakken. In mijn toekomstige loopbaan ga ik 
proberen meer tijd te nemen voor dingen, waardoor ik rustig kan blijven denken. Ik heb door 
het ‘Boys Will Be Boys?’ project mezelf op een andere manier leren kennen en geleerd dat ik, 
door goed te plannen, rustiger kan blijven denken en daardoor beter kan functioneren. Ik zou 
het interessant vinden om in de toekomst ervaring op te doen binnen onderzoeken met onder 
andere gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status. Ook lijkt het mij interessant om 
mee te werken aan een onderzoek naar hoogbegaafde of adoptiekinderen, kinderen in de 
puberteit of gezinnen uit andere culturen. 
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Deel B: Onenigheid over de Opvoeding van Kinderen en Huwelijkstevredenheid van 
Vaders en Moeders als Voorspellers van Agressie van jonge Kinderen 
              Samenvatting  
  Introductie. Gezien het feit dat externaliserend probleemgedrag negatieve gevolgen 
heeft voor de ontwikkeling van het kind, is het belangrijk te onderzoeken welke factoren 
gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van agressie. In de huidige studie is onderzocht in 
hoeverre onenigheid over de opvoeding en huwelijkstevredenheid van ouders voorspellers 
zijn van agressie van jonge kinderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaders en 
moeders, zodat onderzocht kan worden of zowel vaders als moeders een rol spelen in de 
ontwikkeling van agressie van het kind.  
      Methode. De huidige studie heeft gebruikt gemaakt van data van het longitudinale 
onderzoek ‘Boys Will Be Boys?’. De steekproef bestaat uit 100 vaders, moeders en hun 
oudste kind (M = 3.04, SD = .28). Vaders en moeders hebben vragenlijsten ingevuld over hun 
huwelijkstevredenheid (Maudsley Marital Questionnaire), de mate van onenigheid over de 
opvoeding met hun partner (Child-Rearing Disagreements Scale) en de agressie van het kind 
(Preschool Child Behaviour Checklist).  
      Resultaten. Onenigheid over de opvoeding en huwelijkstevredenheid van vaders 
waren significante positieve voorspellers van agressie van het kind. Hoe meer onenigheid 
over de opvoeding en huwelijksontevredenheid vaders ervoeren, des te meer agressie het kind 
vertoonde. Er zijn geen significante relaties gevonden tussen onenigheid over de opvoeding 
en huwelijkstevredenheid van moeders en agressie van het kind.  
     Discussie. De huidige studie toont aan dat er een verschil bestaat in de voorspellende 
waarde van huwelijkstevredenheid en onenigheid over de opvoeding tussen vaders en 
moeders op agressie van het kind. Geconcludeerd kan worden dat onenigheid over de 
opvoeding en huwelijkstevredenheid van vaders in deze studie belangrijkere voorspellers zijn 
van agressie van het kind dan onenigheid over de opvoeding en huwelijkstevredenheid van 
moeders. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat moeders hun eigen welzijn minder 
uiten in de opvoeding, waardoor deze factoren minder invloed hebben op de ontwikkeling van 
agressie van het kind. Voor toekomstig onderzoek wordt geadviseerd meer onderzoek naar 
vaders te doen en daarbij gebruik te maken van een representatievere steekproef. 
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 Introductie 
           Agressie bij kinderen is een veel voorkomend verschijnsel dat kan leiden tot zowel 
huidige problemen als toekomstige problemen (Alink, 2006). Uit een onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat 54% van de meisjes en 67% van de jongens uit een steekproef van twee- en 
driejarigen iemand geslagen heeft in de twee maanden daaraan voorafgaand (Achenbach in 
Del Vecchio & O’Leary, 2006). Agressie op jonge leeftijd vergroot de kans op agressie op 
latere leeftijd (Brook, Whiteman, Finch & Cohen, 1996). Er is sprake van een continuïteit in 
agressief gedrag (Brook et al., 1996). Daarnaast is agressie op jonge leeftijd gerelateerd aan 
verscheidene huidige problemen waaronder meer moeite om zich (pro)sociaal te gedragen, 
aanpassingsproblemen en lagere schoolprestaties (Alink, 2006; Crick, Casas & Mosher, 1997; 
Verheij & van Doorn, 2008). Ook kan agressie op jonge leeftijd leiden tot onder andere 
delinquent gedrag en middelenmisbruik op latere leeftijd (Alink, 2006; Brook et al., 1996). 
Door de mogelijke negatieve gevolgen van agressie op de ontwikkeling van het kind is het 
van belang dat er onderzoek gedaan wordt naar factoren die een rol spelen in de ontwikkeling 
van agressie. In de huidige studie worden de factoren huwelijkstevredenheid en onenigheid 
over de opvoeding van ouders onderzocht. Deze factoren beïnvloeden het welzijn van ouders 
en daarmee mogelijk de opvoeding van het kind (Holmes, Erickson & Hill, 2012; South, Foli 
& Lim, 2012). Er is weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen zowel onenigheid over 
de opvoeding als huwelijkstevredenheid van ouders en agressie van het kind. Daarom wordt 
in de huidige studie onderzocht of onenigheid over de opvoeding en huwelijkstevredenheid 
van ouders voorspellers zijn van agressie van het kind. Omdat vaders een steeds grotere rol 
gaan spelen in het leven van het kind is het belangrijk dat zowel vaders als moeders worden 
onderzocht (Lamb, 2010). Daarom wordt in de huidige studie onderscheid gemaakt tussen 
rapportage door vaders en moeders, zodat onderzocht kan worden of zowel 
huwelijkstevredenheid en onenigheid over de opvoeding van vaders als van moeders 
gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van agressie van het kind.  
 
Probleemgedrag van het kind 
           Kinderen kunnen internaliserend en externaliserend probleemgedrag vertonen. 
Kinderen die internaliserend probleemgedrag vertonen zijn angstig, verlegen en 
teruggetrokken (Katz & Gottman, 1993; Yahav, 2007). Daarnaast hebben ze veelal last van 
lichamelijke klachten, een laag zelfbeeld en depressieve symptomen (Dleiden, Vasey, & 
Brown, 1999; Steenweg-de Graaff et al., 2014; Yahav, 2007). Onder externaliserend 
probleemgedrag vallen verschillende gedragingen, waaronder antisociaal gedrag, 
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delinquentie, hyperactiviteit en agressiviteit (Johnston & Ohan, 1999). Het kind is bij al deze 
gedragingen veelal in conflict met zijn omgeving (Johnston & Ohan, 1999). Externaliserend 
probleemgedrag in de voorschoolse jaren kan psychopathologie op latere leeftijd voorspellen, 
daarom is het van belang dat dit gedrag en de ontwikkeling ervan vroeg herkend wordt 
(Alink, 2006). In de huidige studie wordt daarom externaliserend probleemgedrag onderzocht. 
Het is moeilijk om een grens te trekken wanneer een bepaalde gedraging tot probleemgedrag 
behoort, omdat betrokkenen verschillende interpretaties kunnen hebben van probleemgedrag. 
De interactie met de omgeving speelt een belangrijke rol bij de interpretatie van het 
probleemgedrag (Huisman, Flapper, Kalverdijk, L’Hoir, & van Weel, 2010). Een aantal 
criteria die kan beoordelen of een bepaalde gedraging behoort tot probleemgedrag zijn de 
frequentie, de duur, de omvang en de gevolgen van het gedrag (van der Ploeg, 2007). In de 
huidige studie wordt agressie als vorm van externaliserend probleemgedrag onderzocht, 
omdat agressie al op jonge leeftijd zichtbaar is (Alink, 2006).    
           Agressie is gedrag met het doel om andere mensen, objecten of dieren te kwetsen 
(Alink, 2006; Brook, Zheng, Whiteman, & Brook, 2001). Volgens Coie en Dodge (1998) 
bestaan er drie vormen van agressie, respectievelijk verbale agressie, relationele agressie en 
fysieke agressie. Fysieke agressie is de vorm van agressie die het eerste tot uiting komt bij 
jonge kinderen, meestal in de voorschoolse fase (Alink, 2006). Voor andere vormen van 
agressie moet het kind eerst over sociale-, cognitieve- en taalvaardigheden beschikken, die 
kinderen pas op latere leeftijd ontwikkelen (Alink, 2006). In de huidige studie wordt agressie 
van kinderen tussen de drie en vier jaar onderzocht, omdat agressie in deze leeftijdsperiode 
duidelijk zichtbaar is (Alink, 2006). Uit eerder onderzoek blijkt dat twee- en driejarige 
kinderen al regelmatig fysieke agressie vertonen (van der Ploeg, 2014). In de peutertijd is er 
sprake van een toename in agressie en dit neemt veelal weer af in het vierde levensjaar, de 
kleutertijd (Alink, 2006; van der Ploeg, 2014). Del Vecchio en O’Leary (2006) onderzoeken 
de mate waarin agressie voorkomt bij peuters. Uit de steekproef, die bestaat uit 93 moeders 
met kinderen in de leeftijd van 24 tot 45 maanden, blijkt dat 62 procent van de kinderen 
weleens agressie heeft vertoond in de twee weken voorafgaande aan het onderzoek. Agressie 
bij jonge kinderen is een veel voorkomend verschijnsel, dat deels behoort tot de normale 
ontwikkeling van een kind (Alink, 2006). Als een kind echter langdurig agressief gedrag 
vertoont, dan kan dit leiden tot problemen in het heden en in de toekomst (Crick, Casas & 
Mosher, 1997). 
           Agressie op jonge leeftijd kan veel negatieve gevolgen hebben voor de toekomst van 
het kind (Crick, Casas & Mosher, 1997). Het  kan bijvoorbeeld leiden tot de ontwikkeling van 
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aanpassingsproblemen (Crick et al., 1997). Het vergroot daarnaast de kans op 
middelenmisbruik als jonge volwassene (Brook et al., 1996). Ook kan agressie op jonge 
leeftijd het risico op delinquent gedrag in de vroege en late adolescentie vergroten (Brook et 
al., 1996). De fysieke vorm van agressie in de kindertijd vergroot de kans op zowel 
gewelddadige als geweldloze gedragsproblemen in de toekomst (Alink, 2006). Geconcludeerd 
kan worden dat er sprake is van een stabiliteit in agressie van de kindertijd naar de vroege- en 
late adolescentie. Als een kind op jonge leeftijd al antisociaal gedrag, waaronder agressie 
vertoont, dan is de kans groot dat het zich voortzet in de puberteit en in de adolescentie 
(Loeber, 1982). Omdat agressie negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het 
kind is het belangrijk te onderzoeken welke factoren mogelijk een rol spelen in de 
ontwikkeling van agressie. 
           Het is van meerdere factoren afhankelijk of probleemgedrag zich bij een kind 
ontwikkelt. Dit kunnen sociale factoren, omgevingsfactoren, familie factoren en 
interpersoonlijke factoren zijn (Yahav, 2007). Uit het onderzoek van Yahav (2007) blijkt dat 
het kind sterk bewust is van de negatieve familie omstandigheden en hierop reageert met 
probleemgedragingen. Andere voorbeelden van risicofactoren zijn negatieve gebeurtenissen 
in het leven van een kind, sociale afwijzing door vrienden, een negatief beeld van de 
familiesituatie en een onveilige ouder-kind gehechtheid (Yahav, 2007). Uit de longitudinale 
studie van Loeber en Dishion (1983) blijkt dat latere delinquentie van kinderen voor een deel 
voorspeld wordt uit ouderlijke variabelen. Inconsistente discipline en slechte supervisie van 
ouders zijn onder andere voorspellers van latere delinquentie bij het kind (Loeber & Dishion, 
1983). Andere ouderlijke variabelen die mogelijk gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van het 
kind zijn huwelijkstevredenheid en onenigheid over de opvoeding. Aangezien er weinig 
studies zijn die beide factoren hebben onderzocht in relatie tot agressie van het kind, wordt in 
de huidige studie onderzocht in hoeverre de twee ouderfactoren huwelijkstevredenheid en 
onenigheid over de opvoeding voorspellers zijn van agressie van het kind.  
 
Huwelijkstevredenheid als een voorspeller van probleemgedrag 
           De eerste factor die wordt onderzocht in relatie tot agressie van het kind is 
huwelijkstevredenheid van vaders en moeders. Huwelijkstevredenheid kan worden 
gedefinieerd als de positieve of negatieve houding ten opzichte van de echtelijke relatie 
(Rostami, Ghazinour, Nygren, & Richter, 2014). Huwelijkstevredenheid hangt positief samen 
met huwelijkskwaliteit (Rostami et al., 2014). Hoe tevredener ouders zijn over het eigen 
huwelijk, hoe beter de kwaliteit van het huwelijk wordt ervaren (Rostami et al., 2014). 
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Huwelijkskwaliteit kan worden gedefinieerd als de beoordeling die men geeft aan de eigen 
huwelijksrelatie (Shriner, 2009). Het betreft hierbij altijd een subjectieve evaluatie, waarbij de 
tevredenheid sterk kan variëren in de mate van voldoening, bevrediging en geluk met het 
huwelijk (Shriner, 2009). Huwelijkstevredenheid kan effect hebben op de mentale en fysieke 
gezondheid van de gehuwden (Rostami et al., 2014). Daarnaast heeft huwelijkstevredenheid 
van ouders mogelijk ook gevolgen voor kinderen die betrokken zijn bij het huwelijk (Rostami 
et al., 2014). Het kan onder andere de ontwikkeling van sociale vaardigheden, relaties, 
academische prestaties, welzijn en het biologische functioneren van kinderen beïnvloeden 
(Rostami et al., 2014). In de huidige studie wordt onderzocht in hoeverre de 
huwelijkstevredenheid van ouders voorspellers zijn van agressie van het kind. 
Huwelijksproblemen kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van probleemgedrag van 
het kind in de toekomst (McCord, 1979). Volgens de sociale leertheorie van Bandura 
(Bandura & Walters, 1963) leren kinderen door het observeren van het gedrag van ouders. Als 
individuen ontevreden zijn over hun huwelijk en dit uiten aan hun partners is er veelal sprake 
van vijandigheid naar elkaar toe (Feldman & Masalha, 2010). Uit onderzoek blijkt dat hoe 
meer er sprake is van vijandigheid tussen partners in het huwelijk, des te meer agressie het 
kind vertoont (Feldman & Masalha, 2010). Kinderen die getuigen zijn van 
huwelijksvijandigheid van ouders, kunnen dit gedrag gaan imiteren (Feldman & Masalha, 
2010; O’Leary & Vidair, 2005). Ontevredenheid over het huwelijk kan op die manier 
uitdagend gedrag, fysieke agressie en verbale agressie van het kind versterken (O’Leary & 
Vidair, 2005). Een bron van conflict bij huwelijksproblemen van ouders kan onenigheid over 
de opvoeding zijn (Block, Block & Morrison, 1981). Als ouders verschillend denken over de 
opvoeding en daarbij andere waarden nastreven dan kan dat bijdragen aan de 
huwelijksproblemen en aan agressie van het kind (Block, Block & Morrison, 1981). Daarom 
wordt in deze studie ook onderzocht of onenigheid over de opvoeding een voorspeller is van 
agressie van het kind. 
 
Onenigheid over de opvoeding als een voorspeller van probleemgedrag 
           Onenigheid over de opvoeding kan worden gedefinieerd als conflicten die ontstaan 
door meningsverschillen tussen ouders over de opvoeding van het kind (Chen & Johnston, 
2012). Er bestaat een positieve correlatie tussen onenigheid over de opvoeding en 
probleemgedrag van het kind, zelfs als in de studie rekening wordt gehouden met de 
doeltreffendheid van het ouderschap (Chen & Johnston, 2012). Meer onenigheid over de 
opvoeding tussen ouders lijkt daarnaast gerelateerd te zijn aan meer storend gedrag van het 
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kind (Salari, Wells & Sarkadi, 2014). Ook is onenigheid over de opvoeding een mediator in 
de relatie tussen de mate van aanpassing in het huwelijk van ouders en het probleemgedrag 
van het kind (O’Leary & Vidair, 2005). Onenigheid over de opvoeding is een variabele die de 
relatie tussen mate van aanpassing in het huwelijk en probleemgedrag van het kind verklaart 
en speelt dus een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind (O’Leary & Vidair, 2005). 
Hierbij spelen het geslacht van zowel het kind als de ouder en het soort probleemgedrag van 
het kind geen rol (O’Leary & Vidair, 2005).  
  Het merendeel van het onderzoek naar onenigheid over de opvoeding en 
huwelijkstevredenheid is uitgevoerd bij moeders. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat vaders 
ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het kind (Lamb, 2010). Daarom wordt 
in de huidige studie onderscheid gemaakt tussen de rapportage door vaders en moeders over 
de onenigheid over de opvoeding en de huwelijkstevredenheid. Op die manier kan worden 
getoetst of er sprake is van verschillen in de relaties van vaders en moeders. 
 
De rol van vaders in de ontwikkeling van agressie van het kind 
 Vaders spelen een belangrijke rol in het leven van het kind (Lamb, 2010). Het is 
tegenwoordig niet (meer) gebruikelijk dat alleen de moeder zich over de opvoeding van het 
kind ontfermt (Lamb, 2010). Ook vaders spelen tegenwoordig een belangrijke rol bij de 
opvoeding en hebben daardoor invloed op de ontwikkeling van het kind. Ondanks dat er geen 
onderzoek gevonden is waarin de relatie tussen huwelijkstevredenheid en onenigheid over de 
opvoeding van vaders en agressie van het kind is onderzocht, wordt toch in veel onderzoeken 
de rol van vaders benadrukt. Het onderzoek van Chen en Johnston (2012) benadrukt 
bijvoorbeeld het belang om vaders toe te voegen aan klinische interventies bij onenigheid 
over de opvoeding, omdat verschil in opvoedgedrag van moeders en vaders hierbij een 
belangrijke rol spelen (Chen & Johnston, 2012). In de context van een gezin hebben vaders 
meerdere belangrijke rollen (Lamb, 2010). Ze worden onder andere gezien als echtgenoot, 
kostwinner, rolmodel, morele gids, leraar en als beschermer van het gezin (Lamb, 2010). 
Vaders en kinderen behoren beiden tot een complex sociaal systeem waarbij ze elkaar continu 
wederkerig, indirect en direct beïnvloeden (Lamb, 2010).  
           In de meeste onderzoeken wordt een relatie gevonden tussen huwelijkstevredenheid en 
onenigheid over de opvoeding van zowel vaders als moeders en de ontwikkeling van het kind 
(Chen & Johnston, 2012; McCord, 1979) en er is sprake van erkenning dat vaders een 
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het kind (Lamb, 2010; Murray, Dwyer, Rubin, 
Knighton-Wisor & Booth-LaForce, 2013). Ondanks dat vaders ook een rol lijken te spelen in 
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de ontwikkeling van het kind, lijkt de relatie toch sterker te zijn voor moeders. Uit het 
onderzoek van Underwood, Beron, Gentsch, Galperin en Risser (2008) blijkt dat er een relatie 
bestaat tussen moeders die op een negatieve manier omgaan met ouderlijke conflicten 
(bijvoorbeeld door gebruik van verbale en fysieke agressie) en sociale en fysieke agressie van 
jongens op de basisschool (Underwood, Beron, Gentsch, Galperin, & Risser, 2008). Deze 
relatie is echter niet gevonden voor vaders (Underwood, Beron, Gentsch, Galperin, & Risser, 
2008). Moeders zijn veelal eindverantwoordelijk voor de opvoeding van het kind (Craig, 
2006; Lamb, 2010). Moeders brengen meer tijd alleen met het kind door en besteden 
daarnaast meer tijd aan het kind dan vaders (Craig, 2006). Vaders zijn over het algemeen 
minder betrokken dan moeders bij de dagelijkse zorg van een kind (Craig, 2006). Traditioneel 
bestaat de verwachting dat moeders een sterkere invloed hebben op de ontwikkeling van het 
kind dan vaders. Ondanks dat beide ouders een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 
het kind, bestaat de verwachting dat onenigheid over de opvoeding en huwelijkstevredenheid 
van moeders sterker gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van het kind dan onenigheid over de 
opvoeding en huwelijkstevredenheid van vaders.  
 
Doelstelling, onderzoeksvragen en hypothesen 
           Het doel van dit onderzoek is het nagaan in hoeverre huwelijkstevredenheid en 
onenigheid over de opvoeding van vaders en moeders voorspellers zijn van agressie van het 
driejarige kind. Daarbij maakt de huidige studie onderscheid tussen rapportage door vaders en 
moeders op de variabelen huwelijkstevredenheid en onenigheid over de opvoeding. Het is van 
belang dat ouders in een vroeg stadium ingelicht worden over de invloed die zij hebben op het 
jonge kind. De huidige studie benadrukt daarom het belang om preventief werk te verrichten. 
Door opvoedingsprogramma’s en ouderschapscursussen op maat kunnen agressie en andere 
vormen van probleemgedrag op jonge leeftijd voorkomen worden.  
    De centrale onderzoeksvraag in de huidige studie is ‘Zijn huwelijkstevredenheid en 
onenigheid over de opvoeding van vaders en moeders gerelateerd aan agressie van jonge 
Nederlandse kinderen?’. In de huidige studie wordt getracht hier een antwoord op te geven. 
Daarbij bestaan er twee deelvragen: ‘Is er een samenhang tussen de mate van 
huwelijkstevredenheid van vaders en moeders en agressie van jonge kinderen?’ en ‘Is er een 
samenhang tussen de mate van onenigheid over de opvoeding volgens vaders en moeders en 
agressie van jonge kinderen?’. Hierbij zijn drie hypothesen gesteld. Er wordt verwacht dat hoe 
tevredener vaders en moeders zijn over hun huwelijk, hoe minder agressie kinderen vertonen. 
Daarnaast wordt verwacht dat hoe meer onenigheid over de opvoeding vaders en moeders 
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ervaren, hoe meer agressie kinderen vertonen. Tot slot bestaat de verwachting dat onenigheid 
over de opvoeding en huwelijkstevredenheid van moeders sterkere voorspellers zijn van 
agressie van het kind dan onenigheid over de opvoeding en huwelijkstevredenheid van vaders. 
 
Methode 
Participanten 
  Dit onderzoek heeft data gebruikt van een grootschalig longitudinaal onderzoek 
genaamd ‘Boys Will Be Boys?’. Het project doet onderzoek naar het effect van sekse 
specifieke opvoeding van vaders en moeders op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
jongens en meisjes. Aan dit onderzoek namen (in het eerste jaar) 390 gezinnen deel, 
bestaande uit een vader, een moeder en twee kinderen. De helft van de gezinnen had twee 
kinderen van verschillend geslacht en de andere helft van de gezinnen had twee kinderen van 
hetzelfde geslacht. In beide groepen was bij de helft van de gezinnen het meisje het oudste 
kind en bij de andere helft was de jongen het oudste kind. Bij de start van het onderzoek, in 
2010, was de leeftijd van het jongste kind gemiddeld 12 maanden en van het oudste kind 
gemiddeld 36 maanden.  
  De gezinnen zijn geworven via de gemeentelijke basisadministratie, voornamelijk in 
de westelijke regio van Nederland. Exclusiecriteria van het onderzoek waren: ouders of 
kinderen met een ernstige intellectuele of fysieke handicap, ouders zonder een Nederlandse 
nationaliteit of zonder kennis van de Nederlandse taal, gezinnen met niet-biologische 
kinderen en/of gezinnen met een alleenstaande ouder. Gezinnen die in aanmerking kwamen 
voor het onderzoek kregen een informatiefolder toegestuurd met daarin uitleg over het 
algemene doel van het onderzoek. Bij gezinnen die toestemming gaven om deel te nemen aan 
het onderzoek werden twee keer per jaar huisbezoeken afgelegd, één keer bij de vader en één 
keer bij de moeder.   
  In het huidige onderzoek is gebruikt gemaakt van data van een subgroep van 100 
vaders, moeders en hun oudste kind uit het eerste onderzoeksjaar. De leeftijd van de moeders 
varieerde tussen 25 en 46 jaar (M = 34.35, SD = 4.36) en van de vaders tussen 26 en 53 jaar 
(M = 37.40, SD = 5.38). De leeftijd van de kinderen lag tussen 3 en 4 jaar (M = 3.04, SD = 
.28). Van de kinderen was 53% een jongen en 47% een meisje. Van de ouders was 75% 
getrouwd, had 5% een geregistreerd partnerschap, had 10% een samenlevingscontract en was 
10% ongehuwd. In de huidige studie was 74% van de vaders en 81% van de moeders hoog 
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opgeleid (universitaire of hbo-diploma). Van de vaders had 22% een middelbaar 
opleidingsniveau (havo, vwo of mbo-opleiding). Bij de moeders was dit 19%. Van de vaders 
was 4% laag opgeleid (mavo-diploma of de lagere school).    
 
Procedure 
  Vier jaar lang zijn de gezinnen tweemaal per jaar bezocht door twee onderzoekers van 
de Universiteit Leiden. Eén meetmoment was met vader en de kinderen en één meetmoment 
met moeder en de kinderen. Deze meetmomenten vonden respectievelijk na 12 maanden, 24 
maanden, 36 maanden, en 48 maanden plaats, rond de verjaardag van het jongste kind. 
Voorafgaand aan de huisbezoeken werd met de vader en de moeder apart een afspraak 
gemaakt. Tijdens het bezoek zijn er video-opnames gemaakt van de ouder met zowel beide 
kinderen samen als met de kinderen apart, tijdens verschillende taken die zijn ontworpen om 
ouder- en kindgedrag te meten, zoals sensitiviteit van de ouder en prosociaal gedrag van het 
kind. Daarnaast hebben zowel de ouders als de kinderen computertaken uitgevoerd waarmee 
onder andere inhibitie gemeten werd. Beide ouders hebben ook twee vragenlijsten ingevuld, 
één over het jongste kind en één over het oudste kind. Daarnaast stonden in beide 
vragenlijsten ook vragen over de ouder zelf. De vragenlijsten maten onder andere het 
probleemgedrag van het kind en de huwelijkstevredenheid van de ouder. In totaal duurde elk 
huisbezoek ongeveer twee uur. Zowel de vader als de moeder tekende elk jaar, tijdens het 
huisbezoek, een toestemmingsverklaring voor deelname aan het onderzoek en voor het 
gebruik van het filmmateriaal voor onderwijsdoeleinden. Na afloop van de jaarlijkse 
huisbezoeken ontvingen de ouders een kleine vergoeding (€30) en de kinderen een cadeautje. 
 
Meetinstrumenten 
   Agressie van het kind. Agressie bij jonge kinderen is in dit onderzoek gemeten met 
de Preschool Child Behaviour Checklist (CBCL/1,5-5, Achenbach & Rescorla, 2000). Deze 
vragenlijst bestaat uit 55 stellingen over het probleemgedrag van het jonge kind in de laatste 
twee maanden. De CBCL/1,5-5 bestaat uit drie probleemschalen: een internaliserende, een 
externaliserende en totale probleemschaal. Voor het huidige onderzoek is de subschaal 
‘agressief gedrag’ van de schaal externaliserend probleemgedrag gebruikt. Deze schaal 
bestaat uit 14 items. Een voorbeeldstelling is: ‘Vecht veel’. De ouder diende de items te 
beantwoorden aan de hand van een 3-puntsschaal, waarbij een 0 staat voor helemaal niet, een 
1 voor een beetje of soms en een 2 voor duidelijk of vaak. Een hogere score staat voor meer 
agressief gedrag. Over alle items is een gemiddelde score berekend. De range van mogelijke 
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scores lag tussen de 0 en 2. Zowel vader als moeder heeft de CBCL ingevuld. De correlatie 
tussen de scores van vader en moeder was significant (r(98) = .52, p < .01). Hierom zijn de 
scores samengenomen door middel van het berekenen van een gemiddelde. De Cronbach’s 
Alpha voor moeders was .80 en voor vaders .85. 
  Huwelijkstevredenheid. Om de huwelijkstevredenheid en de houding ten opzichte 
van het huwelijk van ouders te meten is gebruik gemaakt van de Maudsley Marital 
Questionnaire (MMQ, Arrindell, Boelens, & Lambert, 1983). De vragenlijst bevat 20 items. 
De vragenlijst maakt onderscheid tussen 3 subschalen: relatie tevredenheid, algemene 
tevredenheid en seksuele tevredenheid. De huidige studie heeft gebruik gemaakt van de 10 
items die vallen onder de subschaal ‘relatie tevredenheid’. Deze items meten de houding van 
de ouders ten opzichte van het eigen huwelijk. Een voorbeeldvraag is: ‘Krijgt u genoeg 
warmte en begrip van uw partner?’ De vragen zijn beantwoord op een  9-punt Likertschaal, 
waarbij een 0 staat voor een sterk positieve en tevreden houding en een 8 voor een sterk 
negatieve houding ten opzichte van het eigen huwelijk. In het geval van bovenstaande stelling 
staat een 0 voor ja, een 2 voor iets te weinig, een 4 voor te weinig, een 6 voor beslist te weinig 
en een 8 voor groot gebrek aan warmte en begrip. Een hogere score staat voor minder 
huwelijkstevredenheid. Over alle items is een gemiddelde score berekend. De range van 
mogelijke scores van de MMQ ligt tussen de 0 en 8. Voordat de ouder de vragenlijst invulde, 
werd benadrukt dat de situatie de afgelopen zes maanden voorgekomen moest zijn (MMQ, 
Arrindell, Boelens, & Lambert, 1983). Zowel vader als moeder heeft de MMQ ingevuld. De 
Cronbach’s Alpha voor moeders was .89 en voor vaders .86.  
      Onenigheid over de opvoeding. Onenigheid over de opvoeding is gemeten met de 
Child-Rearing Disagreements Scale (CRDS, Jouriles, 1991). Deze vragenlijst bestaat uit 21 
items en meet de onenigheid over opvoedingssituaties tussen vader en moeder van de 
afgelopen zes maanden. Elk item schetst een opvoedingssituatie waarbij de partner op een 
bepaalde manier handelt. De andere ouder heeft vervolgens de vraag beantwoord met ‘ja’ of 
‘nee’, dit geeft aan of de situatie wel of niet voorkomt. Hierbij staat een score 0 voor een 
situatie die niet voorkomt. Wanneer de situatie met een ‘ja’ werd beantwoord diende de ouder 
een 6-punt Likertschaal in te vullen over de frequentie van de handeling, waarbij een 1 staat 
voor nooit, een 2 en 3 voor af en toe, een 4 en 5 voor bijna elke dag en een 6 voor dagelijks. 
Een hogere score staat voor meer onenigheid over de opvoeding. Over alle items is een som 
score berekend. De range van mogelijke scores ligt tussen de 0 en 126. Een voorbeeld van een 
opvoedingssituatie die hierbij wordt genoemd is ‘Hij was te toegeeflijk naar onze kinderen’ 
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(Jouriles, 1991). Vader en moeder hebben beiden de CRDS ingevuld. In de huidige studie was 
de Cronbach’s Alpha voor moeders .76 en voor vaders .80.  
 
Statistische Analyse 
 In deze studie zijn twee meervoudige regressieanalyse uitgevoerd om te onderzoeken 
of huwelijkstevredenheid en opvoedingsonenigheid tussen vaders en moeders samenhangen 
met agressie van het kind. Met de eerste meervoudige regressieanalyse is getoetst of 
onenigheid over de opvoeding volgens vaders en moeders voorspellers waren van agressie 
van het kind. Onenigheid over de opvoeding volgens vaders en moeders waren hierbij de 
onafhankelijke variabelen en Agressie van het kind was de afhankelijke variabele. Met een 
tweede meervoudige regressieanalyse is getoetst of huwelijkstevredenheid van vaders en 
moeders voorspellers waren van agressie van het kind. Huwelijkstevredenheid van vaders en 
moeders waren hierbij de onafhankelijke variabelen en Agressie van het kind de afhankelijke 
variabele.  
 De aannames waaraan voldaan moest worden om een meervoudige regressieanalyse 
uit te kunnen voeren waren; normaliteit van de variabelen en de residuen, homoscedasticiteit 
oftewel homogeniteit van variantie en lineariteit tussen de variabelen Onenigheid over de 
opvoeding volgens beide ouders, Huwelijkstevredenheid van beide ouders en Agressie van 
het kind. Er was sprake van lineariteit tussen de variabelen. Ook de homogeniteit van 
variantie is in de huidige studie gecontroleerd. In het huidige onderzoek is aan deze aannames 
voldaan.  
  De variabele Agressie van het kind was scheef naar rechts en bevatte één positieve 
uitbijter. De variabelen Huwelijkstevredenheid van vaders en Huwelijkstevredenheid van 
moeders waren ook scheef naar rechts. Huwelijkstevredenheid van vaders bevatte twee 
positieve uitbijters en Huwelijkstevredenheid van moeders één. De variabelen Onenigheid 
over de opvoeding volgens vaders en Onenigheid over de opvoeding volgens moeders waren 
beiden ook scheef naar rechts. Onenigheid over de opvoeding volgens vaders bevatte twee 
positieve uitbijters en Onenigheid over de opvoeding volgens moeders bevatte één positieve 
uitbijter. De analyses zijn uitgevoerd zowel met als zonder deze uitbijters, maar dit had geen 
gevolgen voor de resultaten van de meervoudige regressieanalyse. De uitbijters zijn daarom 
niet verwijderd. 
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Resultaten 
Data inspectie 
  In Tabel 1 staan de beschrijvende statistieken van de variabelen Agressie van het kind, 
Onenigheid over de opvoeding volgens vaders en moeders en Huwelijkstevredenheid van 
vaders en moeders. Op geen van de variabelen waren missende waarden. Er is geen 
significant verschil gevonden tussen de scores van vaders en moeders op 
huwelijkstevredenheid (t(99) = -1.27, d = 0.13, p = .21). De scores op onenigheid over de 
opvoeding van vaders en moeders verschilden echter significant van elkaar (t(99) = -3.35, d = 
0.37, p < .001). Moeders (M = 13.73, SD = 8.89) rapporteerden meer onenigheid over de 
opvoeding dan vaders (M = 10.43, SD = 8.94).  
  In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de correlaties tussen de variabelen 
Huwelijkstevredenheid van vaders en moeders, Onenigheid over de opvoeding volgens vaders 
en moeders en Agressie van het kind. Er is een positief verband gevonden tussen 
huwelijkstevredenheid van vaders en huwelijkstevredenheid van moeders (r(98) = .52, p < 
.01). Daarnaast is er een positieve samenhang gevonden tussen de scores van vaders en 
moeders op onenigheid over de opvoeding (r(98) = .39, p < .01).  
 
Tabel 1. 
Beschrijvende Statistieken van Agressie van het Kind en Huwelijkstevredenheid en 
Onenigheid over de Opvoeding gerapporteerd door Vaders en Moeders (N=100). 
 M SD Range 
Agressie Kind       0.30 0.21 0.00 –   0.96 
Huwelijkstevredenheid Moeders       1.21 0.93 0.00 –   4.70 
Huwelijkstevredenheid Vaders       1.10 0.80 0.00 –   3.70 
Onenigheid over de opvoeding Moeders     13.73 8.89 0.00 – 44.00 
Onenigheid over de opvoeding Vaders     10.43 8.94 0.00 – 40.00 
 
  Uit Tabel 2 blijkt ook dat er een positieve samenhang bestond tussen 
huwelijkstevredenheid van vaders en agressie van het kind (r(98) = .28, p < .01). Hoe meer 
ontevreden vaders waren over het huwelijk, hoe meer agressie het kind vertoonde. Daarnaast 
was er sprake van een positief verband tussen onenigheid over de opvoeding van vaders en 
agressie van het kind (r(98) = .35, p < .01) en tussen onenigheid over de opvoeding van 
moeders en agressie van het kind (r(98) = .21, p < .05). Hoe meer onenigheid er was over de 
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opvoeding volgens zowel vaders als moeders, hoe meer agressie het kind liet zien. 
Onenigheid over de opvoeding van moeders en huwelijkstevredenheid van moeders waren 
positief aan elkaar gerelateerd (r(98) = .52, p < .01). Naarmate de moeder meer onenigheid 
over de opvoeding ervoer, was moeder meer ontevreden over het huwelijk. Ook blijkt uit 
Tabel 2 dat er sprake was van een positief verband tussen onenigheid over de opvoeding van 
vaders en huwelijkstevredenheid van moeders (r(98) = .30, p < .01) en tussen onenigheid 
over de opvoeding van moeders en huwelijkstevredenheid van vaders (r(98) =.43, p < .01). 
Hoe meer onenigheid over de opvoeding vaders ervoeren, des te ontevredener  moeders waren 
over hun huwelijk en hoe meer onenigheid over de opvoeding moeders ervoeren, hoe 
ontevredener vaders waren over hun huwelijk. Tot slot was er sprake van een positieve 
samenhang tussen onenigheid over de opvoeding van vaders en huwelijkstevredenheid van 
vaders (r(98) =.61, p < .01). Naarmate vaders meer onenigheid over de opvoeding ervoeren, 
waren vaders meer ontevreden over het huwelijk. 
Tabel 2. 
Correlaties tussen de Variabelen Agressie van Kinderen en Huwelijkstevredenheid en 
Onenigheid over de Opvoeding van de Ouders (N=100). 
 1 2 3 4 
1. Agressie Kind     
2. Huwelijkstevredenheid Moeders   .15    
3. Huwelijkstevredenheid Vaders   .28**    .52**   
4. Onenigheid opvoeding Moeders   .21*    .52** .43**  
5. Onenigheid opvoeding Vaders   .35**    .30** .61**    .39** 
* p < .05,** p< .01 
 
Huwelijkstevredenheid van ouders en agressie van het kind  
  Met de eerste meervoudige regressieanalyse is getoetst of huwelijkstevredenheid van 
vaders en moeders voorspellers waren van agressie van het kind. In Tabel 3 zijn de resultaten 
van de meervoudige regressieanalyse weergegeven. Het regressiemodel met 
huwelijkstevredenheid van vaders en moeders als voorspellers van agressie van het kind was 
als geheel significant (R2 = .08, F(2, 99) = 4.18, p < .05). Huwelijkstevredenheid van vaders 
en huwelijkstevredenheid van moeders verklaarden samen 8% van de variantie in agressie van 
het kind. Huwelijkstevredenheid van vaders bleek een significante voorspeller van agressie 
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van het kind (β = .28, t(99) = 2.43, p < .05). Hoe meer ontevreden vaders waren over het 
huwelijk, hoe meer agressie het kind vertoonde. Huwelijkstevredenheid van moeders was 
echter geen significante voorspeller van agressie van het kind (β = .01, t(99) = .07, p = .94). 
Tabel 3. 
Multipele Regressieanalyse met de Variabelen Huwelijkstevredenheid van Vaders en 
Huwelijkstevredenheid van Moeders als voorspellers van Agressie van het Kind (N = 100). 
 Ongestandaardiseerde 
Coëfficiënten 
Gestandaardiseerde 
Coëfficiënten 
 
t 
 
 
 
p 
 
R2 
 B Std. Error Beta    
(Constant) .22 .04  5.95   <.001 .08* 
Huwelijkstevredenheid Vaders .07 .03 .28 2.43   <.05  
Huwelijkstevredenheid Moeders  .002 .03 .01  0.07     .94  
* p < .05 
 
Onenigheid over de opvoeding van ouders en agressie van het kind 
  In Tabel 4 zijn de resultaten van de tweede meervoudige regressieanalyse 
weergegeven. Met deze meervoudige regressieanalyse is getoetst of onenigheid over de 
opvoeding van vaders en moeders significante voorspellers waren van agressie van het kind. 
Het regressiemodel bleek als geheel significant (R2 = .13, F(2, 99) = 7.03, p < .001). De 
variabelen Onenigheid over de opvoeding van vaders en Onenigheid over de opvoeding van 
moeders verklaarden samen 13% van de variantie in Agressie van het kind. Uit het 
regressiemodel bleek dat onenigheid over de opvoeding van vaders een significante 
voorspeller was van agressie van het kind (β = .31, t(99) = 3.00, p < .01). Hoe meer 
onenigheid over de opvoeding vaders rapporteerden, hoe meer agressie het kind vertoonde. 
Daarnaast kwam uit de analyse naar voren dat onenigheid over de opvoeding van moeders 
geen significante voorspeller was van agressie van het kind  (β = .09, t(99) = .90, p = .37). 
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Tabel 4. 
Multipele Regressieanalyse met de Variabelen Onenigheid over de Opvoeding van Vaders en 
Onenigheid over de Opvoeding van Moeders als voorspellers van Agressie van het Kind (N = 
100). 
 Ongestandaardiseerde 
Coëfficiënten 
Gestandaardiseerde 
Coëfficiënten 
 
 t 
 
  
 
p 
 
R2 
 B Std. Error Beta    
(Constant) .20 .04  5.16  <.001 .13* 
Onenigheid opvoeding Vaders .01 .00 .31 3.00  <.01  
Onenigheid opvoeding Moeders .00 .00 .09  0.90    .37  
* p < .001 
 
Discussie 
In de huidige studie is onderzocht of huwelijkstevredenheid en onenigheid over de 
opvoeding van vaders en moeders voorspellers zijn van agressie van kinderen. 
Huwelijkstevredenheid en onenigheid over de opvoeding van vaders waren in deze studie 
voorspellers van agressie van het kind. Deze relaties zijn echter niet gevonden voor moeders. 
Dit kwam niet overeen met de hypothese. Verwacht werd dat moeders een grotere invloed 
hadden op de ontwikkeling van agressie van het kind dan vaders. Allereerst wordt 
huwelijkstevredenheid van vaders en moeders besproken en de mate waarin de resultaten 
overeen komen met de verwachtingen. Vervolgens worden de resultaten omtrent onenigheid 
over de opvoeding van vaders en moeders besproken en vergeleken met de verwachtingen. 
Ten slotte worden de sterke punten, beperkingen en aanbevelingen voor toekomstig 
onderzoek besproken.  
 
Huwelijkstevredenheid van vaders en moeders en agressie van het kind 
  Ten eerste is onderzocht of er een samenhang bestaat tussen huwelijkstevredenheid 
van vaders en moeders en agressie van jonge kinderen. Hierbij bestond de verwachting dat 
hoe tevredener vaders en moeders zijn over hun huwelijk, hoe minder agressie kinderen 
vertonen. Dit werd verwacht omdat uit eerder onderzoek bleek dat huwelijksproblemen van 
ouders gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van probleemgedrag van het kind in de toekomst 
(Feldman & Masalha, 2010; McCord, 1979; O’Leary & Vidair, 2005; Rostami et al., 2014). 
Daarnaast bleek uit een eerder onderzoek dat meer huwelijksvijandigheid van ouders 
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gerelateerd is aan meer agressief gedrag van het kind (Feldman & Masalha, 2010). In de 
huidige studie is een relatie gevonden tussen huwelijkstevredenheid van vaders en agressie 
van het kind. Hoe tevredener vaders waren over hun huwelijk, hoe minder agressie het kind 
vertoonde. Huwelijkstevredenheid van moeders bleek niet van voorspellende waarde voor 
agressie van het kind. Huwelijkstevredenheid van vaders was in deze studie dus een 
belangrijkere voorspeller van agressie van het kind dan huwelijkstevredenheid van moeders. 
Dit kwam maar deels overeen met de hypothesen, want er werd zowel voor vaders als 
moeders een relatie verwacht tussen huwelijkstevredenheid en agressie van het kind. Een 
mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat moeders beter dan vaders kunnen omgaan met het 
negatieve affect dat huwelijksontevredenheid veelal met zich mee brengt (Howes & 
Markman, 1989). Kenmerkend voor huwelijksproblemen is de snelle groei van negatief affect 
(Howes & Markman, 1989). Zowel de gehechtheidstheorie van Bowlby als de sociale 
leertheorie van Bandura erkennen het omgaan met negatief affect als een belangrijke schakel 
tussen huwelijkskwaliteit en het functioneren van het kind (Bandura & Walters, 1963; 
Bowlby, 1969). Een eerste verklaring voor het ontbreken van een relatie tussen 
huwelijkstevredenheid van moeders en agressie van het kind kan dus zijn dat moeders beter 
kunnen omgaan met het negatief affect dat ontevredenheid over het huwelijk met zich 
meebrengt, waardoor de negatieve huwelijkskwaliteit niet gerelateerd is aan het functioneren 
van het kind (Howes & Markman, 1989). Vaders uiten mogelijk de problemen in het huwelijk 
sterker in het ouderschap dan moeders. De relatie tussen huwelijksconflict en ouderschap  is 
ook sterker voor vaders dan voor moeders bij gezinnen met jongens (Kaczynski, Lindahl, 
Malik, & Laurenceau, 2006). Vaders die meer huwelijksconflict ervaren, uiten dit meer in het 
ouderschap dan moeders (Kaczynski et al., 2006).  
  Een tweede verklaring waarom er geen effect is gevonden voor moeders zou kunnen 
zijn dat vaders over het algemeen meer invloed hebben op agressie van het kind dan moeders. 
Meer positief ouderschap van vaders en moeders is gerelateerd aan minder relationele 
agressie van het kind en een hardere opvoeding is gerelateerd aan meer relationele agressie 
van het kind. Deze relaties zijn beiden sterker voor vaders dan moeders (Kawabata, Alink, 
Tseng, van IJzendoorn & Crick, 2011). Vaders hebben dus gemiddeld meer invloed op 
agressie van het kind dan moeders. Daarnaast zou de relatie tussen het opvoedgedrag van 
vaders en agressie van het kind versterkt kunnen worden doordat mannen in het algemeen 
meer gewelddadig- en agressief gedrag vertonen dan vrouwen (Baumeister & Sommer, 1997). 
Vaders reageren mogelijk eerder met agressie op frustraties door ontevredenheid over het 
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huwelijk dan moeders. Kinderen imiteren het gedrag van ouders, waardoor het kind ook meer 
agressie kan gaan vertonen (Feldman & Masalha, 2010; O’Leary & Vidair, 2005). 
 
Onenigheid over de opvoeding van vaders en moeders en agressie van het kind 
  Ten tweede is onderzocht of er een samenhang bestaat tussen de mate van onenigheid 
over de opvoeding volgens vaders en moeders en agressie van jonge kinderen. Er werd 
verwacht dat hoe meer onenigheid over de opvoeding vaders en moeders ervoeren, hoe meer 
agressie kinderen vertoonden. Uit eerder onderzoek bleek dat een hogere mate van onenigheid 
over de opvoeding gerelateerd was aan meer storend gedrag van het kind (Salari, Wells & 
Sarkadi, 2014). In overeenstemming met de verwachtingen was onenigheid over de 
opvoeding van vaders een voorspeller van agressie van het kind. Hoe meer onenigheid over 
de opvoeding vaders ervoeren, des te meer agressie het kind vertoonde. Onenigheid over de 
opvoeding van moeders was, in tegenstelling tot de verwachtingen, echter geen voorspeller 
van agressie van het kind. Een eerste mogelijke verklaring voor het feit dat alleen onenigheid 
over de opvoeding van vaders een voorspellende waarde had voor agressie is het uiten van 
negatief affect. Naast huwelijksontevredenheid is er ook bij onenigheid over de opvoeding 
vaak sprake van negatief affect (O’Leary & Vidair, 2005). Een verklaring zou kunnen zijn dat 
vaders hun welzijn meer uiten naar de kinderen toe, waardoor onenigheid over de opvoeding 
van vaders wel gerelateerd is aan agressie van het kind. Uit ander onderzoek blijkt dat 
moeders het opvoeden als een grotere inspanning ervaren dan vaders (Scott & Alwin, 1989). 
Dit wordt mede veroorzaakt door de verschillende oriëntaties van mannen en vrouwen ten 
opzichte van de rol als ouder (Scott & Alwin, 1989). Moeders stellen mogelijk het belang van 
het kind voorop, houden hun eigen welzijn bijvoorbeeld meer voor zich dan vaders en laten 
de opvoeding naar het kind toe er niet door beïnvloeden (Benders, 2013), waardoor de 
factoren onenigheid over de opvoeding en huwelijkstevredenheid van moeders minder 
invloed hebben op de ontwikkeling van agressie van het kind dan onenigheid over de 
opvoeding en huwelijkstevredenheid van vaders. Uit bestaand onderzoek blijkt dat er een 
positieve relatie bestaat tussen het welzijn van de moeder en de ontwikkeling van het kind 
(Holmes, Erickson & Hill, 2012). Uit het onderzoek van Murray en Cooper (2003) blijkt dat 
het psychologische welzijn van moeders van invloed is op de ontwikkeling van het kind. Bij 
een laag psychologische welzijn van moeders is er veelal sprake van taal-, cognitieve- en 
sociaal-emotionele moeilijkheden bij het kind (Murray & Cooper, 2003). Een ander 
onderzoek vond ook een relatie tussen het welzijn van de moeder en de ontwikkeling van het 
kind (Rafferty, Griffin & Lodise, 2011). Het is voor de toekomst van belang dat er nader 
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onderzoek wordt gedaan naar de rol van welzijn van ouders op de ontwikkeling van agressie 
van het kind.  
  Een tweede verklaring voor de ontbrekende relatie tussen onenigheid over de 
opvoeding van moeders en agressie van het kind zou kunnen liggen in het feit dat vaders 
minder tijd per dag met het kind besteden, zowel minder met het kind alleen als met het hele 
gezin samen. Vaders die frustraties door onenigheid over de opvoeding ervaren en dit 
vervolgens aan de kinderen uiten, besteden mogelijk te weinig tijd met het kind om negatieve 
gedragingen te kunnen compenseren met positieve gedragingen. Moeders besteden gemiddeld 
meer tijd per dag met het kind (Craig, 2006). Hierdoor hebben zij meer tijd om ook positief 
affect aan het kind te uiten waardoor onenigheid over de opvoeding dat de moeder ervaart 
mogelijk niet gerelateerd is aan agressie van het kind. Een toename in de betrokkenheid van 
de vader bij de opvoeding, geeft een afname in het delinquent gedrag van het kind (Coley & 
Medeiros, 2007). Aanwezigheid van vaders en de tijd die vaders met het kind doorbrengen 
zijn dus gerelateerd aan het gedrag van het kind. Ook is uit onderzoek gebleken dat vaders die 
meer uren besteden op het werk en daarbij werk-familie conflict ervaren, een minder warme 
opvoeding geven en meer inconsistent ouderschap vertonen dan vaders met een lage 
werkdruk (Cooklin, Westrupp, Strazdins, Giallo, Martin & Nicholson, 2014). Negatieve 
opvoedingspraktijken zoals inconsistent disciplineren, zijn gerelateerd aan probleemgedrag 
van het kind (Bayer, Hiscock, Ukoumunne, Price, & Wake, 2008). Beperkingen van de 
huidige studie kunnen de resultaten echter beïnvloed hebben. Daarom worden hieronder 
zowel de sterke punten, beperkingen als de aanbevelingen voor toekomstig onderzoek nader 
toegelicht.   
 
Sterke punten, beperkingen en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
 Elke studie heeft zowel sterke punten als beperkingen. Een sterk punt van de huidige 
studie is dat er geprobeerd is de generaliseerbaarheid van het onderzoek te verbeteren door 
gebruik te maken van twee respondenten, namelijk vaders en moeders. Doordat het gedrag 
van het kind vanuit twee perspectieven werd beoordeeld is de generaliseerbaarheid van het 
onderzoek beter dan een onderzoek met een perspectief vanuit één respondent (Loeber & 
Dishion, 1983). Een ander sterk punt van de huidige studie is dat zowel vaders als moeders 
onderzocht zijn. Doordat huwelijkstevredenheid en onenigheid over de opvoeding van vaders 
en moeders afzonderlijk onderzocht zijn als voorspellers van agressie, kon worden nagegaan 
of deze factoren verschillend gerelateerd waren aan de ontwikkeling van agressie van het 
kind.  
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  In elk onderzoek is er echter sprake van beperkingen die de resultaten mogelijk 
hebben beïnvloed en daarom is het van belang dat de beperkingen van de huidige studie nader 
worden toegelicht. Ten eerste is het mogelijk dat de steekproef niet geheel representatief is 
voor Nederlandse bevolking. Hierdoor is er sprake van een beperkte generaliseerbaarheid van 
de resultaten. Er is meer onderzoek nodig met een representatieve steekproef, waarbij onder 
andere bevolkingsgroepen met een lagere Sociaal Economische Status en meer gezinnen met 
diverse culturele achtergronden betrokken worden. Ook betreft de huidige studie veel 
gezinnen in het westen van Nederland. Voor vervolg onderzoek wordt aanbevolen de 
steekproef verder uit te breiden over meer gebieden in Nederland.  
  Een tweede beperking van de huidige studie is het gevaar van sociale wenselijkheid. 
Sociale wenselijkheid houdt in dat respondenten de vragen niet naar waarheid beantwoorden, 
maar de antwoorden kiezen waarvan zij weten dat ze met dit antwoord in goed daglicht 
komen te staan (Bonnet & Caillault, 2014). Vaders en moeders rapporteerden 
huwelijkstevredenheid, onenigheid over de opvoeding en agressie van het kind door middel 
van vragenlijsten. Bij vragenlijsten is het risico op sociale wenselijkheid groter dan bij 
observaties, omdat het voor de respondenten eenvoudiger is om zonder toezicht de vragen niet 
naar waarheid beantwoorden maar naar sociaal correctheid. Voor toekomstig onderzoek wordt 
geadviseerd om huwelijkstevredenheid, onenigheid over de opvoeding en agressie van het 
kind naast vragenlijsten ook te meten met observaties.  
Een derde beperking van de huidige studie is dat de variabelen Agressie, 
Huwelijkstevredenheid en Onenigheid over de opvoeding gelijktijdig zijn gemeten. Een 
nadeel hiervan is dat de richting van de gevonden verbanden niet zeker is en dat oorzaak en 
gevolg niet goed onderscheiden kunnen worden. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
zijn aanpassingen in de opbouw van het onderzoek, bijvoorbeeld een longitudinaal- en 
experimenteel onderzoek.  
  Naast bovenstaande beperkingen bestaat er een aantal aanbevelingen voor toekomstig 
onderzoek. Er is meer onderzoek naar de relatie tussen zowel huwelijkstevredenheid als 
onenigheid over de opvoeding van vaders en moeders en agressie van het kind noodzakelijk 
om te onderzoeken of de relatie daar ook sterker blijkt voor vaders. Ook wordt aanbevolen om 
de relatie tussen zowel huwelijkstevredenheid als onenigheid over de opvoeding op 
internaliserend probleemgedrag van het kind te onderzoeken. Daarnaast is het van groot 
belang dat er over een breed scala meer onderzoek wordt gedaan naar vaders. Uit de huidige 
studie blijkt dat huwelijkstevredenheid en onenigheid over de opvoeding van vaders 
gerelateerd zijn aan agressie van het kind. Daarom is het van belang dat er nader onderzoek 
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wordt gedaan naar de rol en het opvoedingsgedrag van vaders op de ontwikkeling van het 
kind. Tot slot wordt meer onderzoek naar het welzijn van ouders aanbevolen, zodat daarmee 
getoetst kan worden of moeders het eigen welzijn minder uiten in de opvoeding dan vaders.  
 
Conclusie 
  Uit de huidige studie is naar voren gekomen dat huwelijkstevredenheid en onenigheid 
over de opvoeding van vaders positieve voorspellers zijn van agressie van het kind. Hoe 
tevredener vaders zijn over hun huwelijk, hoe minder agressie het kind vertoont en hoe meer 
onenigheid over de opvoeding vaders ervaren, des te meer agressie het kind vertoont. In 
tegenstelling tot de verwachtingen is er geen relatie gevonden tussen huwelijkstevredenheid 
en onenigheid over de opvoeding van moeders en agressie van het kind. Uit de huidige studie 
blijkt dat huwelijkstevredenheid en onenigheid over de opvoeding van vaders belangrijkere 
voorspellers zijn van agressie van het kind dan huwelijkstevredenheid en onenigheid over de 
opvoeding van moeders. Meer onderzoek naar de rol van vaders in de ontwikkeling van het 
kind is nodig om meer inzichten te geven over deze relatie en de invloed op het kind. 
Vroegtijdige interventies kunnen opvoedingstrainingen hierdoor afstemmen op vaders. Dit 
heeft mogelijk positieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Door middel van goed 
afgestemde trainingen voor vaders en moeders kan agressie van het kind in een vroeg stadium 
voorkomen of verminderd worden. 
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